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Saat ini banyak berkembang obat anti nyamuk baik itu elektrik, lotion, 
bakar, cair, maupun kertas. Bayaknya variasi produk tersebut, sehingga 
menyebabkan ketidakcocokan konsumen terhadap produk dan bahan-bahan yang 
digunakan bayak mengandung bahan kimia yang dapat  mengganggu kesehatan. 
Pada permasalahan tersebut terdapat peluang untuk membuat produk inovatif obat 
anti nyamuk yang ramah lingkungan yaitu Dholpine Techno dengan konsep matic 
berbentuk gel. Tujuan peneliti dalam penelitian ini yaitu  mengalisis kelayakan 
model bisnis produk Dholpine Techno menggunakan Business Canvas Model, 
menyusun rancangan inovasi model bisnis menggunakan alat bantu Business 
Canvas Model, dan Value proposition untuk konsumen dengan teknologi matic 
yang berbentuk gel yang ramah lingkungan. 
Inovasi model bisnis menggambarkan dasar pemikiran perusahaan 
bagaimana memberikan value proposition untuk konsumen. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan tools Business Canvas 
Model yang terdiri dari sembilan blok bangunan yaitu customer segment, value 
propotion, channel, customer relationship, revenue stream, key resources, key 
aktivities, key partnership, cost structur.  
Hasil dari penelitian ini yaitu dilihat dari perbandinagan revenue stream 
dan cost structure dan menganalisa payback periode yang didapatkan hasil 
perhitungan bahwa payback periode 11 bulan, maka usaha Dholpine Techno dapat 
untuk dijalankan, merancang model bisnis dengan tools Business Canvas Model 
dapat menggambarkan rancangan strategi model bisnis perusahaan sehingga dapat 
menemukan ide-ide baru dalam berbisnis terutama pada value propotion, dan 
Inovasi Obat anti nyamuk yang memiliki bayak varian diantaranya aroma 
lavender, jeruk nipis, kayu putih, sereh wangi, dan juga kombinasi, serta  
beraromaterapi dan pengharum ruangan. 
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